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Cakra Rismanda, 2017. TINJUAN ETIOLOGI KRIMINAL TINDAK 
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SURAKARTA   
Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret. 
         
  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Surakarta dan mengetahui 
upaya-upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi 
terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Surakarta.  
          Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data melalui observasi dan 
wawancara. Teknik analisis adalah kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun 
secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif dengan menguraikan data dalam 
bentuk penulisan skripsi.  
          Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya 
tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Surakarta disebebkan oleh 
pertama faktor lingkungan, kedua faktor ketergantungan, ketiga faktor keluarga. 
Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan upaya-upaya dari pihak 
Kepolisian untuk mengurangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu 
berupa: upaya preventif, upaya represif, dan upaya persuasif. 
 

























Cakra, 2017. A REVIEW ON THE CRIMINAL ETIOLOGY OF DRUGS 
ABUSE CRIME IN SURAKARTA. Thesis. Faculty of Law, Sebelas Maret 
University.   
 
This research aimed to find out the factors causing narcotic drugs abuse 
crime in Surakarta City and to find out the attempts taken by law enforcers in 
coping with drug abuse crime in Surakarta City.  
This study was an empirical law research that is descriptive in nature with 
qualitative approach. Data was collected using observation and interview. 
Technique of analyzing data used was qualitative one; the data obtained was 
organized systematically and analyzed qualitatively by elaborating data in the 
form of thesis writing.  
The result of research showed that the factors causing the drug abuse 
crime occurrence in Surakarta City were: firstly environment, dependency, and 
family. Considering those factors, some attempts taken by Police Officer to reduce 
drugs abuse were: preventive, repressive and persuasive ones. 
 























   
 “Sesunguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri”
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